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The article is devoted to the questions of a number of aspects of 
formation of skills of concertmaster activity as a component of piano 
preparation of the pianist-beginner in the class of classical choreography, 
revealing of the functional connections of the tandem teacher-
choreographer – pianist-concertmaster, determination of the level of 
psychological-pedagogical students and performers interaction with the 
choreographer. The data are analyzed in the context of consideration of the 
general laws concerning the selection of the performing repertoire for 
musical design of classical choreography lessons, their importance, 
expediency and correspondence to the students' age characteristics, their 
level of musical perception.  
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В статті розглядається узагальнення ряду аспектів фахової 
підготовки майбутніх учителів музики крізь призму психолого-
педагогічного та виконавського контексту в умовах практичної 
діяльності концертмейстера; формування умінь 
концертмейстерської діяльності як складової фортепіанної 
підготовки фахівця у класі класичної хореографії; з’ясуванні 
функціональних зв’язків в тандемі викладач-хореограф – піаніст-
концертмейстер; визначення рівня їх психолого-педагогічних та 
виконавських впливів і бар’єрів у музично-творчій комунікативній 
взаємодії. 
Ключові слова: концертмейстерська діяльність, мистецтво 
хореографії, класичний танець, хореографічний тезаурус, психолого-
виконавські бар’єри, педагогічна взаємодія. 
 
Вступ. Рефoрмaційні прoцеси, щo хaрaктеризують сoціaльнo-
екoнoмічне й суспільнo-пoлітичне життя Укрaїни, вимaгaють 
трaнсфoрмaції системи мистецької oсвіти, зoкремa фахової підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва. Сaме зaклaди вищої oсвіти 
мaють зaбезпечувaти рoзвитoк майбутніх учителів музичного мистецтва 
як oсoбистoстей, зaклaдaти підвaлини їхньoї пoдaльшoї сaмooсвіти, 
успішнoї сaмoреaлізaції упрoдoвж життя, підготувати до плідного 
професійного розвитку в умовах Нової української школи. 
Концептуальні засади сучасної мистецької освіти ґрунтовно 
розроблено українськими вченими-педагогами (В. Бутенко, Л. Василенко, 
Л. Гаврілова, Н. Гуральник, О. Єременко, А. Зайцева, А. Козир, 
О. Комаровська, О. Устименко- Косоріч, В. Лабунець, Л. Масол, 
Н. Миропольська, О. Олексюк, В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, 
Л. Предтеченська, О. Реброва, О. Ростовський, О. Рудницька, Н. Сегеда, 
Т. Стратан-Артишкова, Т. Танько, О. Хижна, В. Черкасов, О. Щолокова та 
ін.). Широке коло питань, які піддавалися аналізу, зумовлене 
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необхідністю їх розгляду в контексті фахової підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва. Теоретико-методичні засади музично-
педагогічної освіти розглядали (Л. Масол, Г. Падалка, О. Ростовський, 
О. Рудницька, Л. Хлєбнікова, О. Щолокова та ін.), формування творчої 
активності студентів, професійних якостей майбутніх фахівців 
(Г. Кондратенко, Г. Ніколаї, Г. Шевченко, В. Шульгіна та ін). 
Мистецтво третього тисячоліття відзначається розвитком 
синтетичних художніх форм, підсиленням тенденції до 
взаємопроникнення не лише різноманітних видів мистецтв, але й певним 
мутаціям в рамках кожного із них. Дослідники Г.Буш, І.Лосєв, І.Ляшенко, 
В.Медушевський та інші зазначають, що музичне мистецтво акумулює в 
собі загальнокультурну домінанту суспільства, яка віддзеркалює об’єктив 
суспільні потреби, що виникають на основі конкретного типу духовного 
простору їхнього побутування. Професор О.Хижна вважає, що музика як 
вид мистецтва має також «специфічну концептуальність, ідейний зріз якої 
розкриває всі вияви духовного життя суспільства, його інтелектуальний 
та соціально-психологічний потенціал, й водночас враховує постійну дію 
в ньому різних часових параметрів: реального, історичного, 
художнього»[1].  
На зорі культурного розвитку людства мистецтво виникло як засіб 
спілкування. За умов відсутності сформованої мови основними 
засобами спілкування стали звук, ритм та дійство. З цієї синкретичної 
звукопластичної мови ритуалів пізніше виросли макрожанри, а потім і 
види мистецтва: танець, спів, декламація. І, безумовно, у візуально-
медійному та мультимедійному контексті мистецтво хореографії 
посідає чільне місце в інформаційно-видовищному континуумі 
сучасності. Хореографія, як галузь мистецької діяльності, є однією з 
найскладніших проявів особистісно-творчого самовираження 
особистості майбутніх учителів. Безперечно, ця галузь діяльності 
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виявляється у різних спеціалізаціях: класична (академічна), народна, 
сучасна, стилізована, спортивна, бальна тощо. Адже, незважаючи на 
широку популярність хореографічного мистецтва в різних його проявах, 
констатуємо, що в основі хореографії, як виду мистецької діяльності, 
лежить академічний, класичний танець, що передбачає різні напрями 
та трактування. Тому, виходячи з особливостей хореографії як 
пластично-просторового виду мистецтва, на думкуА.Ваганової, варто 
зауважити, «що всі рухово-пластичні втілення беруть початок із 
класичної хореографії» [4]. Концертмейстер, як права рука 
хореографа-постановника, є його другом-помічником у музичному 
оформленні мистецької пластичної дії.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Дослідження мистецтва класичної хореографії як виду мистецької 
діяльності вже здавна проаналізовані в наукових розвідках та 
публікаціях видатних діячів ХХ ст. та сучасності:  
1) в контексті розгляду фундаментальних засад хореографічного 
мистецтва та методики викладання класичного танцю – А. Ваганової,               
Є. Конорової, Л. Повалій, Л. Цвєткової; 
2) методичних основ музичної організації та оформлення уроків 
класичного танцю – О. Аксьонова, Т. Заборовської, В. Зоріна, Е. 
Мадьярової,   Н. Ревської, Н. Сайко, Е. Халліуліної;  
3) з позиції розгляду основних закономірностей практичної 
діяльності концертмейстера у класі класичної хореографії – О. 
Андрєєвої, Л. Бакало, І. Ваніної, О. Волосюк, Г. Вороніної, Є. Громової, 
О. Добротворської, С. Єгорової, Є. Корольової, І. Кравченко, К. 
Краснопьорової, В. Любимової, А. Луговської, О. Настюк, Л. Подпоріної, 
Н. Роденко, Т. Самарцевої,                 Н. Слупської, О. Фаїзової, Т. 
Чащиної, С. Шиврінської, Ж. Яковлєвої,                Л. Ярмоловича; 
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4) в контексті підбору музичного матеріалу з методичними 
вказівками для роботи концертмейстера в класі класичного танцю – Г. 
Безуглої, Л. Бучок, М. Добриніної, А. Каржубаєвої, Н. Майор, Л. Ярової; 
5) проблеми взаємодії викладача хореографії та 
концертмейстера – Н. Голеншиної, О. Останіної, І. Тирпак, О. 
Черкасової, Т. Чернової та інших. 
Метою статті є розкриття основних закономірностей фахової 
діяльності майбутнього вчителя музики у царині концертмейстерської 
діяльності у творчій взаємодії з викладачем хореографії у класі 
класичного танцю, обґрунтування психолого-виконавських аспектів 
поліфункціональності та багатогранності фаху концертмейстера, 
визначення основних факторів підбору музичного репертуару для 
виконавського оформлення занять з класичної хореографії.     
Завдання дослідження полягають в узагальненні психолого-
педагогічного та виконавського аспектів фахової підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва в умовах практичної діяльності 
концертмейстера; формування умінь концертмейстерської діяльності 
як складової фортепіанної підготовки фахівця; з’ясуванні 
функціональних зв’язків в тандемі викладач-хореограф – піаніст-
концертмейстер; визначення рівня їх психолого-педагогічних та 
виконавських впливів, а також означення бар’єрів у музично-творчій 
комунікативній взаємодії..  
Методологічну основу дослідження  складають культурологічний 
підхід, з позицій якого своєрідність культури розглядалася в широкому 
розумінні як сукупність усієї духовно-матеріальної діяльності людини як 
в окремо взяті історичні періоди, так і впродовж усієї історії людства 
загалом; особистісно зорієнтований підхід, метою якого є формування 
унікальної індивідуальності; системно-цілісний підхід, ідеї якого 
відображалися при структуризації змісту, міждисциплінарних 
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інтегративних зв’язків (філософії, естетики, педагогіки, психології, 
фахових дисциплін), враховуючи планування та здійснення у кожному з 
основних напрямів навчальної діяльності цілого комплексу освітніх та 
розвивальних завдань; діяльнісний підхід, спрямований на організацію 
інтенсивної практичної діяльності, адже саме через власну діяльність 
людина засвоює науку та культуру, способи пізнання про навколишній 
світ, формує та вдосконалює особистісні якості; компаративістський 
підхід, шо забезпечує процес гуманізації мистецької освіти, підвищення 
його інноваційності, креативності, інтегративності, створює сприятливі 
умови для фахового саморозвитку особистості в контексті розгляду 
загальних закономірностей щодо підбору виконавського репертуару 
для музичного оформлення занять з класичної хореографії, їх 
важливості, доцільності та відповідності віковим особливостям 
вихованців (учнів), рівню їх музичному сприйманню і розвитку. 
Окрім того, в даному дослідженні застосовано метод 
інтерпретаційно-аналітичного компаративу як механізму 
художньо-творчої інтелектуальної гнучкості піаніста-концертмейстера у 
класі класичної хореографії, що забезпечує та покращує якісне 
музичне втілення пластичних комбінацій на роялі (на інструменті) у 
часовому просторі. Розкрито особливості засвоєння структури 
побудови занять з класичного танцю (екзерсисів) піаністом-
концертмейстером, вивчення хореографічного тезаурусу, знаходження 
виконавських рішень хореографічних рухів та вправ у процесі 
музичного виконання.  
Виклад основного матеріалу  
Основними показниками професійної майстерності майбутніх 
учителів музики передусім виділяють: особистісні якості, особливо 
перетворювальні й психологічні; усвідомлення ролі педагога у 
вихованні громадянина; безперервне підвищення загальної і 
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професійної культури; пошукову діяльність педагога; володіння 
методами музичного навчання; конструювання власного музично-
педагогічного досвіду; результативність навчально-виховного процесу; 
активну просвітницьку діяльність, спрямовану на перетворення 
особистості учня й учителя. 
Невід’ємну роль, вважає В.Зорін, у проведенні занять з класичної 
хореографії посідає концертмейстер-піаніст, який втілює виконавські 
завдання та рішення в хореографічну дійсність, руховий часопростір 
[6].  Відомо, що концертмейстерство в класі хореографії, чи то народній 
чи класичній, є одним з найскладніших видів концертмейстерської 
діяльності. І завдяки цьому, ми можемо виділити основні здібності, 
якими повинен володіти концертмейстер-піаніст, а саме: 
- здатність до осягнення та розуміння хореографічного мистецтва 
як виду соціокультурної та видовищної діяльності; 
- здатність до комплексного осягнення класичної хореографії в 
контексті музичного оформлення та втілення хореографічних 
комбінацій у руховому часопросторі, довершеності пластичних образів; 
- оволодіння знаннями класичної гармонії, читки з листа, 
навичками імпровізації та виконавської інтерпретації академічних 
всесвітніх зразків музично-виконавського мистецтва у відповідності до 
характеру хореографічних комбінацій та їх модуляційних різновидів; 
- засвоєння складових побудов екзерсисів, їх варіативність та 
інтегративність в межах хореографічної діяльності; 
- засвоєння академічного хореографічного тезаурусу (французька 
термінологія), виконавське оформлення хореографічних вправ, ритмо-
пластичних рухових образів; 
- здатність підбирати доцільні та відповідні музичні зразки до 
інструментально-виконавської інтерпретації хореографічних занять, що 
сприяють покращенню емоційного та психічно-музичного розвитку 
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вихованців, їх м’язового тонусу, доцільність та правильність підбору 
музичного репертуару до занять з класичного танцю у відповідності до 
тієї чи іншої хореографічної побудови у пластичному часопросторі.  
Приступаючи до зовсім нового виду діяльності – класичної 
хореографії, піаніст з наявним виконавським досвідом та комплексною 
фортепіанною підготовкою у класі класичної хореографії стикається з 
труднощами, які виникають у процесі музичного підбору та виконання 
інструментальних композицій. О.Останінп вважає, що це створює йому 
психолого-виконавські бар’єри у творчо-комунікативній взаємодії з 
викладачем-хореографом та вихованцями [10]. 
Тому, як показує практика, важливими рисами та якостями, якими 
має володіти  піаніст-концертмейстер в класі класичної хореографії є 
наступні: 
1) усвідомлення свого функціонального призначення у класі 
класичного танцю. Важливо, з перших занять концертмейстеру відразу 
адаптуватись до нової сфери діяльності концертмейстерства як однієї 
з найскладніших ланок творчого самовираження особистості; 
2) засвоєння та розуміння сутності побудови занять з класичного 
танцю, значущості кожного елементу у системі творчої взаємодії з 
викладачем хореографії (уклін, «хореографічний розігрів», екзерсис 
біля станка, екзерсис на середині залу, adagio, класичні стрибки 
(allegro), вправи по діагоналі, гімнастичні вправи на землі). Від 
концертмейстера необхідними є: комплексне опанування структурних 
елементів та вивчення розмаїття танцювальних комбінацій, 
хореографічного тезаурусу, їх місця у тих чи інших екзерсисах, видах і 
формах творчого виконання та модифікації, ролі й призначення у 
загальній системі комплексного осягнення мистецтва класичної 
хореографії;   
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3) розуміння законів стилістики, мелодики, гармонії, фразування, 
агогіки та артикуляції як основних засобів хореографічного втілення у 
звуковому часопросторі.  
В залежності від виконання хореографічних побудов в умовах 
доцільного відбору музичного репертуару концертмейстер-піаніст вже з 
перших занять має усвідомлено стилістично та творчо розробити 
принципи з відбору музичного репертуару. Це означає, що під час 
інструментально-музичного оформлення класичного танцю, 
концертмейстер має володіти глибинними знаннями з питань 
мелодики, гармонічних побудов, фразування, інтерпретації та прагнути 
імпровізаційними засобами досягати розвитку звукової картини у 
візуально-просторову дійсність; 
4) розуміння хореографічного тезаурусу в співдружності: 
викладач –хореограф – піаніст-концертмейстер – вихованці – 
хореографічні комбінації.  
5) засвоєння природи хореографічного мистецького втілення на 
роялі пластичних вправ та класичних рухо-ритмо-образів. Це означає, 
що багатогранність, поліфункціональність та інтелектуальна творча 
гнучкість концертмейстера сприяє ефективному піднесеному 
пластично-руховому процесу в умовах гедоністичного та емоційного 
контексту учасників хореографічного дійства; 
6) координація та систематизація інтуїтивної та інтелектуальної 
гнучкості, уяви, уваги, візуально-просторового, слухового, музично-
теоретичного, звукового, тактильно-інтелектуального та гармонічного 
комплексів у виборі та розумінні інформації щодо осягнення та 
опанування техніками невербально-жестикуляційних образів у 
пластичному відтворенні хореографічних дій.  
7) компромісність та деконфліктність професійних впливів та 
викликів системної взаємодії з питань розгляду музичного 
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виконавського рішення класичних образів у процесі втілення 
хореографічних вправ. Конфлікт інтересів між викладачем хореографії 
та піаністом-концертмейстером може виникнути внаслідок 
суперечливих поглядів, які постають внаслідок певного непорозуміння 
та розділення музичних смаків і потреб, музичних уподобань, 
рівнобарв’я у відборі музичного репертуару (наприклад, demi plie 4/4 – 
3/4). Подолання такого роду ситуацій та знаходження компромісу у 
вирішенні класичних завдань щодо музичного оформлення тих чи 
інших рухообразів в системі класичного танцю вимагає неабиякої 
професійної аргументації, глибинної підготовки, педагогічно-творчої 
взаємодії та взаємопорозуміння. А це, в свою чергу, досягається в 
контексті гуманного й толерантного фахового втілення комплексних 
підходів з наявними спільними точками дотику та опорою на 
професіоналізм і власний виконавський досвід у вирішенні тих чи інших 
питань, які потребують грунтовного опрацювання; 
8) осягнення та розуміння основних принципів та чирриків підбору 
музичного репертуару у відповідності до вікових та психологічних 
закономірностей, рівня музичного сприймання вихованців. Це 
досягається шляхом пошуків відповідних музичних зразків до 
інтерпретації хореографічних рухо-образів у процесі занять з 
класичного танцю. При цьому, музичні зразки мають бути 
гармонійними, доступними та сприятливими для розуміння вихованців 
(виразна мелодична лінія, зрозуміле фразування, консонансна 
гармонія, контрастність образів, симетричність побудови); 
9) вивчення та здійснення послідовних виконавських дій у 
подоланні концертмейстерських психологічних бар’єрів та труднощів 
музичного оформлення у процесі хореографічних занять (уникнення 
пауз, відпрацювання системності, послідовності в роботі, правильності 
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та правдивості виконання на роялі музичного матеріалу в контексті 
втілення хореографічних комбінацій в часопросторі). 
Стикаючись з виконавськими труднощами на перших заняттях з 
класичного танцю, піаніст-концертмейстер повинен системно 
працювати над уникненням пауз під час виконання хореографічних 
комбінацій з різними модифікаціями, довершеністю гармонії та 
музичної фрази (до прикладу, доречність та влучність гармонічно 
оформити в найнеобхідніший момент завершення музичної фрази або 
композиції), що супроводжуються виразною жестикуляцією рухообразів 
у часопросторі та довершеністю хореографічної дії. 
Важливе значення у оволодінні методологічними принципами та 
технологією концертмейстерської діяльності у класі класичного танцю 
відіграє підбір музичного репертуару до «хореографічного розігріву», 
екзерсисів біля станка та на середині залу, хореографічних вправ по 
діагоналі, adagio, класичних стрибків та піруетів (allegro) на середині 
залу та біля станка (на пуантах), виконання хореографічних 
гімнастичних вправ на землі у відповідності до музичного метро-ритму 
композицій в контексті розгляду вікових особливостей вихованців, 
відповідність характеру виконання хореографічних комбінацій 
квадратної симетричної побудови.  
На прикладі екзерсису біля станка та посередині залу, 
основоположними є такі головні риси, якими має керуватись 
концертмейстер при відборі музичного репертуару для виконання 
хореографічних комбінацій на роялі: 
1) grand plie (demi plie) 2/4, 3/4, – повільна музика;  
1а) temps lie (2/4, 4/4) – повільна плавна музика (виконується на 
середині залу); 
2) battment tendu 2/4 – помірна уривчаста музика; 
3) battment tendu demi plie 2/4 – помірна музика; 
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4) battment tendu jete 2/4 – помірно-уривчаста музика; 
5) rond de jambe par terre 2/4, 4/4 – повільна лірична музика; 
6) battment fondu 4/4 – повільна ніжна музика; 
7) battment frappe 2/4 – гостра помірна музика; 
8) petit battment 2/4 – легка уривчаста музика; 
9) releveljan developpe 4/4 – повільна широка музика; 
10) grand battment jete – гостра маркована рухлива музика.  
Ключове значення у підборі музичного репертуару до екзерсисів 
біля станка та на середині залу займає суттєва зміна музичного 
репертуару. Це означає, що концертмейстер-піаніст повинен чітко 
усвідомлювати та інтерпретувати зміну музичного репертуару у 
відповідності до виконання хореографічних комбінацій танцівниками в 
різних позиціях та їх модифікаціях.      
Відбір музичного репертуару до оформлення пластичної дії під 
час виконання екзерсисів біля станка та на середині залу піаністом-
концертмейстером-початківцем вимагає: 
- доступності сприймання музичного репертуару для вихованців;  
- мелодійності та квадратності у побудові музичних фраз; 
- грунтовного вміння та здатності до класифікації музичного 
репертуару відповідно до психологічних та вікових особливостей 
вихованців, рівня їх музичного розвитку; 
- виховання естетичних смаків, потреб та переконань щодо 
сприймання всесвітніх академічних, сучасних та джазових музичних 
зразків, що сприяють ефективному та насичено-емоційному 
піднесенню вихованців у процесі виконання хореографічних комбінацій. 
Висновки 
Трансформації українського суспільства потребують подальших 
досліджень особливостей динаміки розвитку соціокультурної ситуації в 
Україні. А.Ленд’єл-Сяркевич та О. Хижна переконані, що сьогодення 
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вимагає пошуку «системної організації суспільства, ієрархії смислів і 
формування художньої картини світу, ціннісних парадигм, зміни і 
видозміни ціннісних орієнтацій і систем цінностей молоді» [8]. Життя 
ставить перед учителем нові виклики і приносить нові мистецькі 
виміри, нові інтонації. Якщо вчитель музики хоче бути сучасним не 
лише у класі, на сцені, але й у використанні всіх можливостей 
сучасного музичного мислення, має бачити і підмічати у самій дійсності 
зародження і розвиток нових «фарб», образних ресурсів, застосування 
інноваційних технологій у практиці фахової діяльності.  
.  
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